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más, aunque se conozca la diferencia 
en nomenclatura entre multidiscipli-
nar, interdisciplinar o transdisciplinar, 
por citar un ejemplo, no se matiza a 
fondo sobre aspectos diferenciales en-
tre los mismos.
En un equipo intervienen perma-
nentemente el poder y los afectos. 
Son claves la gestión y distribución de 
los mismos. Desde ahí, la tesis reco-
ge el parecer de los profesionales de 
cómo las instituciones han de planifi-
car mejor recursos, tiempos y herra-
mientas para dinamizar los equipos, 
su necesidad de formación específica 
frente a ello, la necesidad de mejo-
rar las estrategias de participación, de 
clarificar los modelos de intervención 
desde lo que se funciona, de apro-
vechar el talento de los profesionales 
en la trama relacional, de propiciar 
su participación en la planificación 
y establecimiento de objetivos, de 
promover una dinámica auténtica de 
autocuidado, de prevención y gestión 
adecuada de los conflictos, de revisar 
la relevancia de la feminización y las 
Resumen: El objetivo es estudiar la 
realidad de los equipos y del trabajo 
en equipo de los profesionales de Cui-
dados Paliativos (CP) en España. Se ha 
utilizado metodología cuantitativa (en-
cuesta diseñada ad hoc, on-line a 452 
profesionales) y cualitativa (3 grupos 
de discusión y 15 entrevistas en pro-
fundidad) más la consiguiente revisión 
bibliográfica. 
Se plantearon 4 hipótesis: las tres 
primeras decían que existen diferen-
cias en la valoración de los profesiona-
les de CP en cuanto al trabajo en equi-
po a) entre Comunidades Autónomas 
(confirmada); b) entre profesionales de 
distintas disciplinas (rechazada); c) y en 
el tipo de dispositivo asistencial (recha-
zada); y, en cuarto lugar, que en torno 
a los modelos teóricos de funciona-
miento y relación interprofesional, los 
profesionales desconocen básicamente 
sus características, sus potencialidades 
y sus diferencias, lo que dificulta cono-
cer el estado de la cuestión en los di-
ferentes equipos y describir criterios y 
estándares apropiados (confirmada). Es 
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diferencias generacionales, de revisar 
procedimientos como las reuniones, 
los procesos de transmisión de infor-
mación, etc. 
La tesis destaca la necesidad de ir 
profundizando en el modelo de fun-
cionamiento interno entre profesio-
nales de distintas disciplinas, porque 
las diferencias son muy marcadas si 
se trata de uno multidisciplinar, inter-
disciplinar o transdisciplinar. No es lo 
mismo informar, que colaborar, que 
coordinar, que tomar decisiones con-
juntas, etc. 
El trabajo en equipo, como la co-
municación difícil o los opiáceos, es 
una herramienta, una mediación. Te-
nemos la responsabilidad de optimi-
zarla para conseguir los objetivos pa-
liativos. 
